





































生田久美子に依拠するならば、デカルト（René Descartes、1596 年～1650 年）は
心身二元論で「精神」と「身体」は分離したものとし、それぞれ独自の法則性を有し
ていると考えた。そして「身体」は「精神」の下位に属するとした。しかしそれはメ
ルロ＝ポンティー（Maurice Merleau-Ponty、1908 年〜1961 年）によって否定され、
メルロ＝ポンティーは「身体」という実存的様相の重要性を説いた。また、ギルバー












































































 近年、コンピュータの分野で AR（Augmented Reality、以下 AR と略す）と言われる
技術が盛んに利用されている。AR とは日本語で訳すと拡張現実とも言われる。富田英




































 2017 年に公開された Apple の CM に以下のようなシーンがある。 
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